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的な影響を及ぼしている。 Anthonie Meijers: Gustav Gerber und Friedrich
Nietzsche. Zum historischen Hintergrund der sprachphilosophischen Auffas-
sullgen des friihen Nietzsche. In: Nietzsche Studien 17 (1988), S. 369-390を参
照。言語と隠境の関係及びニーチェの隠峻論についてはそれぞれ次の論文を参照せよ。
Beda Allemann: Die Metapher und das metaphorische Wesen der Sprache.
In: Welterfahrung in der Sprache, hrsg. von der Arbeitsgemeinschaft Welt-

















響の下に書いた『啓蒙の弁証法』の基本テーゼでもある。 Max Horkheimer und
Theodor Adorno: Dialektik der Aufklarung. Frankfurt a. M. 1969参照。邦訳
『啓蒙の弁証法』徳永陶訳、岩波書店、 1990c
7)ニーチェ『通された断想(1876-79) 』田辺秀樹訳、白水社、 257-258頁( 『ニーチェ
全集』第八巻)0
( 1990年10月24日受理)
